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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Hamza Aabeed .K. LANGUAGE MAINTENANCE AND SHIFT 
Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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TIME NAME TITLE ROOM 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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TIME NAME TITLE ROOM 











Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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MAINTAINING INDIGENOUS LANGUAGE THROUGH UNDERSTANDING THE 
PHILOSOPHY AND CULTURE 
 
(The Problem in maintaining ‘Fukien (Hokkien)’ and ‘Hakka’ dialects as indigenous language among 
Overseas Chinese Society in Medan, North Sumatera) 
 
Swany Chiakrawati 





Overseas Chinese, as the third biggest tribe in Indonesia, and one of the big minority groups 
in other South East Asia countries, speak in various dialects in their daily life. Those dialects 
are their indigenous languages, based on their ancestors’. Most of them speak in Fukien 
(Hokkian) or Hakka dialects. Some of them even can speak in the both dialects. They prefer 
speak in those dialects to speak in Mandarin. The Chinese cultural value and philosophy 
which are taught by the parents and learned by the children continuously in the family take 
part in maintaining the indigenous language. Overseas Chinese are still using the language 
among their family and peer group who have the same cultural backgrounds. This paper will 
discuss in detail how and what efforts have been done by Overseas Chinese ‘Fukien’ and 
‘Hakka’ society  in Medan,  in order to maintain their dialects, which strongly related and 
influenced by the Chinese philosophy and culture.  
 
Background 
      Overseas Chinese in Indonesia, comes from several tribes in China. There are Hokkien (Fukien), 
Hakka, Teochiu, Canton, and also some minority groups. Every tribe and minority group has its own 
language. Most of overseas Chinese in Indonesia are Hokkien and Hakka. Due to that issue, Hokkien and 
Hakka dialects are the most Chinese spoken dialects in Indonesia.  
       The most largest population of Hokkien and Hakka are  in Medan. As the third biggest cities in 
Indonesia and the capital of North Sumatera province, Medan has great population of overseas Chinese, 
compare to other areas/cities in Indonesia. A highly visible component of Medan’s population is the large 
number of overseas Chinese, unlike the overseas Chinese in other areas/cities in Indonesia, they continue 
to speak Hokkien and Hakka. 
      This phenomenon is rare for societies in Indonesia, who are mostly speak Indonesian language, 
although they are Chinese. Hokkien and Hakka dialects are continuously spoken by overseas Chinese 
from generation to generation, without contaminated by Indonesia language. 
       Maintaining to speak in Chinese dialects by the 20 percent Chinese population in Medan, is the 
influence of Chinese philosophy and culture, which rooted deeply in the people minds. The children are 
taught how to maintain well the cultures, the behaviors, the attitudes, the way of thinking and the 
communication  in their own dialects. These issues are taught continuously through generations in the 
family.  
       Confucianism is the most well-known philosophy being implemented widely among Chinese family. 
The moral teaching and way of life which are taught in Confucianism, have been implemented well from 
the parents to the children. Communication in their Chinese dialects, Hokkien and Hakka has been spoken 
since they immigrated to Indonesia, and settled in Medan. 
       As the first group of Overseas Chinese to settle in large numbers,  Hokkien community became the 
dominant immigrant group. Descendants of Hokkien people are the dominant group in Medan. Beside 
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Hokkien, Hakka community is the second largest group in Medan, who emigrated out from their home 
region in China, in several waves from 1850 o 1930 (Passchier:2000). 
        As the biggest Overseas Chinese group in Medan,  Hokkiens have influence their dialect to other 
smaller Overseas Chinese groups in Medan. As the result, Hokkien dialect can be spoken by all Chinese 
in Medan. 
The Chinese  Philosophy : Confucianism 
       Confucianism is Chinese ethical and philosophical system developed from the teaching of the 
Chinese philosopher, Confucius. It influenced the mind and the life of Chinese wherever they are. Its 
impacts are tightly can be seen in the Chinese cultures and values of Chinese descendents (Rainey:2010). 
        The core of Confucianism is humanism, the belief that human beings are teachable, improvable and 
perfectible through self- cultivation and self- creation (Lai:2008). Confucianism focuses on the cultivation 
of virtue and maintenance of ethics, the most basic of which are ren, yi, and li. Ren is an obligation of 
altruism and humaneness for other individuals within a community, yi is the upholding of righteousness 
and the moral disposition to do good, and li is a system of norms and propriety that determines how a 
person should properly act within a community (Rainey:2010). 
       Except ren, yi, and li, there is another core in Confucianism, called xiao (filial piety), which is 
considered among the greatest of virtues and must be shown in the certain relationships. The term ‘filial’ 
(meaning ‘of a child’) characterizes the respect that a child, originally a son, should show to his parents. 
This relationship was extended by analogy to a series of five relationships. The five bonds are the 
relationship between ruler to ruled, father to son, husband to wife, elder brother to younger brother, and 
friend to friend.  
       Relationships are central to Confucianism. Particular duties arise from one’s particular situation in 
relation to others. The individual stands simultaneously in several different relationships with different 
people, including the relationship between parents and children. The juniors are considered in 
Confucianism to owe their senior reverence, seniors also have duties of benevolence and concern toward 
juniors. This kind of mutuality relationship is prevalent in Chinese society even to this day.  
         The relationship and the obligation of each individual in the relationship based on the teaching of 
Confucianism have brought the ideas to obey strictly to the rules, and agreements in the society, including 
in the family. The obligation of altruism in obeying and running those have been decided and organized 
well through generations, should be agreed and implemented without any excuse. 
       The goal of the obedience attitudes among individual in society is social harmony, which is also the 
great goal of Confucianism. Therefore it results in part from every individual knowing his or her place in 
the social order, and playing his or her part well in society. It has been arranged well and become fixed 
pattern in the society. Once someone acts against the agreement in the society, he or she will be claimed 
as traitor toward his/her family or group. 
Maintaining Hokkien and Hakka Dialects through Understanding Confucianism. 
       As Hokkien and Hakka dialects are spoken  among family’s members through generations, it has 
been a must for every member in the family to communicate to each other in those dialects   
(Passchier:1997). The obligation of altruism in everyone’s mind has trained him/her to obey to the family 
and what have been run whole these times. Since the dialects have been spoken from the parents to them, 
as children, they can’t refuse to speak in those dialects continuously. As time goes by, it has become the 
habit which runs daily, in their life.   
       Filial piety (xiao) as one of the core in Confucianism, plays its roles in order to make the agreement 
and obligations run smoothly. Every member in family should act based on their position in family. The 
mind and the feeling  should be integrated and the result can be seen through the attitudes toward other 
family’s members (Lew:1998). 
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       The other core in Confucianism, ren( humanity), as the sense of human life (the feeling of humanity 
towards others and self-esteem for oneself), brings the pride to be a Hokkien or Hakka is also made them 
proud of themselves. It’s an honor for them to be part of the group’s members. The ability in speaking the 
related dialect shows the identity of the speaker. Every member tries hard to learn his/her group’s dialect, 
in order to be accepted in the group. Without the ability to speak the dialect, somehow he/she feels that 
the society doesn’t want to admit and accept him/her sincerely. If they can’t speak in the same dialect, 
they will be treated as strangers or outsiders. Of course, no one wants to be rejected. That’s why it is 
important to be able to speak in their owned group’s dialect (Yao:2000) 
       The next principle in Confucianism teaching is li. Li can be defined as concrete guide to human 
relationships or rules of proper action that genuinely embody the humanity and general principle of social 
order or the general ordering of life. Through this principle, Confucius emphasized the fact that people 
need a well ordered society for wren to be expressed. It also emphasized the way things should be done or 
propriety, positive rather than negative. The main components of propriety emphasize the openness of 
people to each other (Rainey: 2010). 
       This principle influence the way people act to each other. Speaking in the same dialect make 
everyone feel comfortable. Each person feels the sense of belongingness while they talk to each other; 
just like they belong to same family. They feel the boundaries and close relationship among them while 
they speak in the same dialect. Those feelings give them strength to continue speak in the dialect 
wherever they are and whenever they speak. 
        The final principle discussed in this paper is yi. Yi means righteousness; the moral disposition to do 
good. It covers the ability to recognize what is right and good. It also includes the ability to feel, under the 
circumstances what are the right things to do. It can be considered as the intuition that guide to the right 
direction that should be done (Rainey:2010). 
       Speaking in the same dialect make the speakers feel they can understand each other very well. 
Somehow, they even know and understand their speaking partners mind and feeling. Without have to say 
it out, the members have intuitions that guide them to understand each other among them. They 
understand which thing is allowed to do, and which thing is forbidden (Yao:2000). 
       These are the core in Confucianism which cause the Hokkien and Hakka dialects are maintained well 
till today. 
Conclusion 
       The core teaching of Confucianism brings lots of influences in maintaining well the Hokkien and 
Hakka dialects in Medan. The Overseas Chinese think, behave, and act based on what have been taught 
by Confucius. Through understanding the principles of Confucianism, members in group make and  keep 
the good relationship among them. The relationship is supported by their abilities and their intentions to 
communicate with each others in same dialect.  
       Hokkien and Hakka as the first and second biggest Overseas Chinese groups in Medan have proved 
their loyalty and consistency to maintain their dialects well. The dialects have been spoken through 
generations. 
       Finally, it is concluded that by understanding the Confucianism, Hokkien and Hakka speakers are led 
to maintain the dialects. 
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